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RÉFÉRENCE
PATRIZIA CARAFFI, Christine de Pizan e Boccaccio: silenzio e crudeltà, in: P.C., Figure femminili del
sapere (XII-XV secolo), Roma, Carocci, 2003 («Biblioteca Medievale. Saggi», 12), pp.
123-138.
1 Si Christine reprend trois nouvelles du Décameron (Bernabo da Genova, Tancredi prinze di
Salerno, I fratelli dell’Isabetta), elle les réécrit en profondeur, en en adaptant le sens à sa
propre vision de la vie et du monde: elle réinterprète donc les récits du point de vue des
protagonistes, victimes de la cruauté des hommes. Le contexte social est aussi modifié:
celui  de  Christine  est  un  monde  courtois,  où  les  femmes  représentent  la  seule
possibilité de progrès et de rachat, malgré leur condition de soumission et au-delà du
silence qui leur est imposé.
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